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RESUMO 
 
Resumo - A turma 4 do Mestrado Profissional em Administração em parceria 
com a Diretoria de Graduação, Coordenadores de Curso de Graduação em 
Ciências Contábeis e Administração, Lidera Júnior, Fundação Aury Bodanese 
e Aurora desenvolveram uma ação social junto a Associação de Catadores 
Marluz e Associação Nova Vida Asmavi do bairro São Pedro de Chapecó/SC. 
A iniciativa surgiu na disciplina de Sustentabilidade em Organizações 
ministrada pela profa. Dra. Simone Sehnem. O objetivo do projeto consistiu em 
engajar a comunidade acadêmica e entorno para doação de roupas, 
alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Na manhã do dia 5 de agosto 
de 2016 o grupo se dirigiu até as dependências de duas Associações de 
catadores de materiais recicláveis realizou a entrega dos donativos.  
 
 
A turma 4 do Mestrado Profissional em Administração em parceria com 
a Diretoria de Graduação, Coordenadores de Curso de Graduação em 
Ciências Contábeis e Administração, Lidera Júnior, Fundação Aury Bodanese 
e Aurora desenvolveram uma ação social junto a Associação de Catadores 
 
 
 
Marluz e Associação Nova Vida Asmavi do bairro São Pedro de Chapecó/SC. 
A iniciativa surgiu na disciplina de Sustentabilidade em Organizações 
ministrada pela profa. Dra. Simone Sehnem. O objetivo do projeto consistiu em 
engajar a comunidade acadêmica e entorno para doação de roupas, 
alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Na manhã do dia 5 de agosto 
de 2016 o grupo se dirigiu até as dependências de duas Associações de 
catadores de materiais recicláveis realizou a entrega dos donativos. Na 
oportunidade, também conheceu a história dos Presidentes das Associações 
e trabalhos por eles desenvolvidos.  
Na mesma manhã, um grupo de voluntários se dirigiu até a Escola 
Parque Cidadã Leonel de Moura Brizola para sensibilizar os alunos sobre a 
importância dos estudos e para Contação de Histórias efetuada pela equipe 
da Fundação Aury Bodanese. A intenção é dar continuidade ao voluntariado, 
por meio de trabalhos de assessoria na parte da gestão, com o apoio e 
engajamento dos alunos da Empresa Júnior e os Cursos de Graduação, além 
do auxílio dos professores de disciplinas profissionalizantes alinhadas as 
demandas específicas das associações.   do auxílio dos professores de 
disciplinas profissionalizantes alinhadas as demandas específicas das 
associações.     
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